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Abstrak  
 
Sebuah perusahaan tentu harus memiliki sumber daya manusia yang baik dalam 
melakukan suatu pekerjaan untuk perusahaan tersebut. Kepuasan seseorang 
terhadap pekerjaan akan berpengaruh positif bagi perusahaan. sumber daya 
manusia yang baik dalam suatu perusahaan, maka dapat memberikan dampak yang 
baik bagi perusahaan. 
 
 Kepuasan terhadap pekerjaan adalah suatu sikap positif atau negatif yang 
dimiliki oleh individu-individu terhadap pekerjaan mereka atau sikap positif atau 
negatif yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Dengan demikian 
apabila kepuasan kerja terhadap karyawan telah diterima dan terpenuhi, maka 
karyawan sendiri akan bekerja dengan baik dan senang terhadap pekerjaannya, dan 
secara langsung akan menambah keuntungan dan meningkatkan tingkat produksi 
bagi perusahaan. 
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